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Abstrak 
Tujuan Penelitian, ialah untuk mengetahui hubungan dan seberapa besar pengaruh 
gaya penyampaian presenter talk show Hitam Putih terhadap minat menonton 
mahasiswa Universitas Bina Nusantara jurusan komunikasi pemasaran angkatan 2011 
Jakarta Barat. 
 
Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif. Disamping itu metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan 
menyebar kuesioner dan sumber data primer dan data sekunder. Sementara metode 
analisis data yang digunakan adalah metode korelasional, yaitu menjelaskan tentang 
adanya hubungan antara dua variabel atau lebih variabel, 
 
Hasil yang Dicapai adalah menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara 
pengaruh gaya penyampaian presenter talk show “Hitam Putih” di TRANS 7 terhadap 
minat menonton (studi terhadap mahasiswa Universita Bina Nusantara jurusan 
komunikasi pemasaran angkatan 2011 Jakarta Barat). 
 
Simpulan yang diperoleh dari skripsi ini adalah terdapat hubungan yang signifikan 
antara pengaruh gaya penyampaian presenter talk show Hitam Putih di Trans 7 terhadap 
minat menonton mahasiswa Universitas Bina Nusantara jurusan komunikasi pemasaran 
anggkatan 2011 Jakarta Barat. 
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